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SE L l P I O V I M C I A DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL SE P U S U C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
. fawg» * M ImSm. AtaMM j tmu I 
Mtm rwitM i u xtmtfM W JMJBIB I 
«M «MKtajwitu ti U M I i , i H u l f t t l I 
j « a k n , « o f e romauMrt kutt al IM- | 
lan CMntwtef n M u t a 4a aaMar 
H ' •Ihunaua aoScatlaaMa* »Haai<a»| 
SUBE», jas; Í m a t e n u l t i , t«a ¡ 
«k wESait»! «I». 
«aáarita as la Caitatatta *• la Mpataaifo proTineial, a aoatro p«-
mtu «!i»-.Mta « ü i l l t M ol liiaaatra, aaba paaitaa al samwtio J quiaes 
9**si*i »1 a l * , a loijnrtlaalana, yacadaa ai aolieitar la «nícripcióo. Loa 
*ag*f ín laem <• la aayttal aa kaiiapor Ubtaiua dal CHro mutuo, admi-
'.Uxiim tilt nlioa u las ranlMlvaia o* trimcstn, j íjiieamenta por la 
butitl 4* f i n t a (aa m e l l a . Laa a«al>l)tiWB« atiaaadaa >» cobran con 
anxuita ai^paailaiMí 
hai Sjitíaniljataa 4a aata amiula abonarin la adscripción con 
Ktegi* a la aatala i u e t o as ainuar I» la Cowiaión provincial pnblieada 
M 1c* BMáiroi 4.a MC> HtiMIl» 4* iatlia 30 j » do dicimnbn de 1905. 
Lo* J-*xs*A— »'*mai}-íl«», élB dlftíscica, d t a patatal al a£o. 
nMlto, TclxtíalM» ctattaiai da pmla . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapcaicionoa da l u lutaridadn, axcapto laa a u 
aaan a inataneia de parte no pobre, ae injertarán o i -
eialmente, aaixnismo cualquier anuncio coneernienta a; 
aervicio nacional que dimane de laa miemu: lo da la -
teréa particular previo el paso adelantado de Teinfc 
eéntimoa de peseta por cada línea de inaereión. 
Loa anuneióa a que hace referencia la circular da It 
Comiiidn proTineial, fecha 14 de diciembre de 1806, aa 
eumplünienta al acuerda de la Siputacidn da 20 de a»-
Tiembre de dicho afio, r cuya circular ha aido publi-
cada en los BOLKT:NB» OFICULES de 20 j 22 de diciem-
bre ya citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa qnt 
en mandonadoa BOLBTINBS ae inaerta. 
m 
I 
•0, 
PARTEjOFiCiAL , 
: ; PÍIBSIDHISICIA ! 
Í3ÉL' C O N S a í O D E MINISTROS 
S. M . a! Rey Don AifoRM XII! 
IQ. D. Qi) , S. M . ta Rtina Delta 
Vlctofl» Enficnla >SS' A A . RR. «1 
M i i d M í » AíUrlM • Inlantw, com 
« s i s a sin no«*dád «n n Impórtente 
D t Igual twMticlo lIcfralHTta» 
i i n i s parsoiiw <t ta Aagutta RM). 
Fcwffii, '.. • ': * r.;. i-
l¡B*ciU it Sttirii del d í a » de enero, 
'de 19JI).. , . ' 
, MINISTERIO 
M INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
': ARTES . (. • . 
. Subsecretar ía 
Construcciones c iv i les 
Stflalada pora • ! db 3 de lebrero 
ptéxlmo la tubaita de les obres qus 
•e dctellsn s contlnuECldn, ilrVaie 
V, S. edmltlr propcilclones en c í e 
Qcblírno heita el día 58 del ccnlen-
te, proc»dltrdo al día tlgnlart», y no 
sn tn , a la icmlelánaene Centro de 
los.pll'gos preientados y IU» tes-
pcctlvoc reiguardot, per «Íparado 
para cada «na, ejuitándore peta tu 
remisión, a t íceme para el ceso de 
que i;o hublctt proposiciones para 
una o Verles ¿e las qte se Indlcsp, a 
lo dljíputito en la Instrucción apro-
bad» per Rerl orden de 11 de sep-
tk itibte dt 1686. 
Dios guarde a V. S. muchos efiox. 
Mf>d;i<¡, 12 de enero de 1921.—E! 
SubsícrttEtlo, Peña-Ramiro. • 
Sr . Qcbsrr.ador civil dé LeiSn. 
Servicios que se subastan e l día 3 
de febrero de 1921 
Provinclc: Barcelona—Clase del 
servirlo: Uririreclón del edificio y 
"talleres ¿" I» Eiaúc'a Superior i<¿ 
Irdustilns de Terrein.—Presupues-
te: 423.377,4(1 pecetas.—Cf.nüdail 
nrctitrlf. \¡;.:n temar parte en ía su 
bsalt: 15 CC0 peretas. 
Prcvlrdt: Pontr vedre.— Clase de 
•ctviclo: lermlneclón del Instituto rie 
Pontevedra.-Preiupuertc: 7C5.334 
^•Htas 12 cíutlmof.—Conlldud i.e-
cesarla para .tomar psrt» en la subas 
ta: 25.C00pesetas. 
Provliícfe: Legroflo.—Clase de 
servido: reforma d«¡ Instituto de Lo-
groflo.— Presupueitc: 144,491,10 
pesetas.—Cantidad necesaria para 
tomar parte en la subjstá: 5.000 pe-
setas. 
Gobierno civil de la provincia 
ELECCIONES 
RELACIÓN de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Cenad electoral que a continua-
ción se expresan, para -las elec-
ciones'qué tengan lugar en el aflo 
corriente de .1921: 
Balboa.—ha Escuela úrica de 
nidos de este pueblo de Balboa. 
Cubillos del 5 /7 . -La casa de 
Escuela de nlilos de Cubillos del SU. 
Los Barrios de L u n a . - La Casa-
Escuela nacional de nlilos de esta 
localidad. 
Los Barrios de Salas — L i casa 
de Escuela que fué de nlAas, alta en 
esta localidad y su cSle de Barrio-
folcón, del b/rrlo de Salas. 
Lucillo.—Distrito de Lucillo: la 
Csís-Ejcuela de nlilos de Lucillo.— 
Dlítrlto de Molineferrcra: la Casa-
Escuela de Molineferrcra. 
Luyego.—Distrito da Luycgo: la 
Ceso Consistorial, planta alta.— 
Dlítrlto de Prlcrsnzs: la Casa ü i -
cuela de rlños. planta baja. 
Murías £e Paredes.—Distrito de 
Murías de Paredet: el local antiguo 
de la Ercuela de ñiflas, planta b;:j.i 
de la Casa Capitular.—Dlslrlto de 
Ptsudu: la Casa-Escuela de niños 
do dli ho pueblo. 
Oencra.—Dlítrlto de Oencis: la 
Case-Escoela de nlfloi ' de dicho 
Osccla.—Distrito de Q--sto:o: la 
Casa-Eicuela m'xtadsl mlimb Ges-
toso. 
Fajares de 'os Oteros.—La casa 
l de Escuela de Pejarcrde lor. Oteros, 
j Patac-ós del Sil.—Dlstrllo de 
[ Pelados drl SU: el local destlmdo a 
( Escuela pública de niños.—Dtitrlto 
j dt Velsíco: el ¡cctl destinado a E i -
¡ cuelh mlxtü. 
! Paraauseca.—Dlstrlio de Phn-
f dasec;>: la Casa-Escuela dn niños de 
¡ Ptradaseca.—Distrito de Paridlñe: 
I la Casa Escuela de Peradifla. 
. Pá ramo del Si l .—La Escuela de 
nlltca de dlchj putb'o.—Distrito de 
Ahilares: la Cása.Escuela de An 
llares. 
Pedresa del J}ey-L ¡ casa de 
¿•cuela de etta'Vllla. 
. Peranzanes.—Li Escuela de ni 
fl3« de Peranzanes 
Posada de Valdeón.—La Casa-
Ercuela mixta, sita en esta villa de 
Posada. 
Pozuelo del Páramo.—la Es-
cuela de nlflos de Saludes. 
. Renedo se Vatdeluefar.—La Es: 
cuela de esta Villa de Renado. 
Maño .—la casa de Escuda de 
nlflos de esla villa. 
Xodiezmo—Distrito de Rediez-
mo: el local de la planta baja de la 
Escuela vieja ¿a este pueblo.—Dis-
trito de Camplongo: el local de la 
Escuela mixta de este pueblo. 
Ropcruelós del Pá ramo.—la 
Coic-Escuela de niños y niñas, alta 
en Roperuelos, pieza de la Iglesia. 
Sahagún.—Distr i to i.0: Casa 
Consistorial antigua.—Distrito 2.°: 
Casa-Bscunla, sita en la calle dal 
Rey D Alonso. 
Sahelices del R i o . — l a Escuela 
nacional mlxtn de Srhellcss del Rio. 
San A i r i d n del \•alie.—-La Es 
cuela de niños de esta villa, sita en 
le Plaza Mayor. 
Sancedo,—La casa d?l Juzgado 
municipal, sita an la calle de la Cos-
tapina, , 
(Se continuará) ¡ 
León 25 de enero da 1921. 
Bl Ottbernador, | 
Eduardo Rosón. \ 
ANUNCIO i 
Subaatai» de r e p a r a c i ó n 
de carreteras 
La Dirección general de Obras 
públicas, ha resuelto prorregar la 
admisión de pliegos para la subasta 
de reparación de carreteras enun-
ciada ptra el dio 22 del actual, 
ha&ta el día 3 de febrero próximo, 
en t ídos les Gcbl«rno« civiles de 
Espéñ», «xcepio Balearev y Cena-
rli j , h.-s¡a las írcers horas de dicho 
di"; debiendo prt'r/ntnr lo« lesgusr-
doi correipcrdiertes us que no 
hijinn podido aconipafiarlos a sus 
proposiciones, y se celebrará la 
abertura de i:s prtsentit'.as y que 
se presentan dentro del plazo nue-
vamente teñalado, el día 8 de f ebre-
ro próximo, a las once hora*, en la 
Dirección general de Obnit púKI-
cea. en Madrid. 
Y an cumplimiento de lo ordena-
do, se hace púb'fco en esle pe-
riódico oficial para generni conoci-
miento. 
León 24 de enero de 1921. 
i 11 Gobernador,'. 
Eduardo Rosón 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADOLID 
; Secretaria de gobierno 
L s Sala dé gcblrrno ha acordado 
los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
Mn e l partido de A otorga 
Juez suplente del mismo, D. Ma-
gín G . Revlllo Fuertes. 
E n e l partido dt León 
Fiscal suplente de Valdefresno, 
D. Honorato Martínez Alonso. 
En el partido de Pon/'errada 
Juez de A bare: de la Ribera, don 
Angel Sarmiento Núñez. 
Juez suplente dt Corucc'Jo, dan 
Alonso Bailo Prada. 
Juez tupiente de San Eittban de 
Vildutza, D. Víctor González Ts-
hóces. 
E n el partido de Riaño 
Juez de Renedo df. Vnldetuejer, 
D Aurs-liano del Blanco Tíjcrlna. 
En el partido de Sahagún 
Fl¿c»l do! mlimo, D. Albtrto Gon-
zález Gutiérrez. 
En el partido de Valencia 
Jutz da Castl:fa!é, D. Gregorio 
Merino Gaitero. 
Juez de MManza, D. Eouterio 
Diez Morilla. 
En el partido de Villa franca 
JÜÍZ suplsnie de Peranzonts, don 
Gmeroso Alviartz Marllutz. 
Lo que s* «¡Kiicla a !o¡ efdcios 
de IH rs-g'p 8." del art, 5.° de la Ley 
de 5 á j ¡igosto 1907. 
Vülisáoild 21 de * nfto ci* !S21.=-
P. A . dn la S. dt G . : El Secretarlo 
de gobisrno, JSJIÍJ de Lrzcano. 
AlMIiNISTRACION DE CONTIlIBUClüNES DE U PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION URBANA - R I Q U E Z A A M I L L A R A D A 
R E P A R T I M I E N T O que forma esta Administración de tas 7 2 218 pesetas de capo para el Tesoro, por l a expresada contribución, qac deben sa-
tisfacer los Ayuntamientos que no tienen aprobados tos Registros fiscales, correspondiente o l año ecor.ómtco de 1921 a 22 , con inclusión dé l 
recargo de! 16 por 100 sobre el cupo para atenciones de primera enseñanza y del 7,50 por 100 ae recargo adicional: 
Número 
it 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
AYUNTAMIENTOS 
Alija de loi Mtlones. 
Ardón.. 
Balboa 
Borrer.ei 
Brazucio 
Burón 
Campo da la Lomba 
Cempcnaraya 
Candín 
Cármanea 
Csrracadelo 
Caitrlllo de Cabrera 
Castrlllo da los PolVezare».. 
Castrocalbón 
Cea 
Cebronet del Rio 
Ciatlema 
C-émenet 
Congosto 
Corullón < 
Chozas de Abajo 
Febiro 
Qdrrtfe 
Joarllla 
L ' gura Dalga 
La Rebla 
La Vega de Atmanza < 
Lucillo.. 
Luyego 
Mollnastca 
Noceda < 
Oencla 
Oitfa de Sajambre... 
Ptbladura de Pí la lo Ourcla. 
Poiada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prlaranza del Blerzo 
Quintana y Congosto 
Renedo de Valdetuejar 
Rloseco de Tapia 
Rediezmo ••• 
Sahegún • 
San Emiliano 
San Estiben ds Valducza • • • 
Santas Martas < 
Santiago Millas 
T'abadejo 
Truchas ••• 
Valderas 
Valle d« Pinolieda 
Vega de E<nlnar«da 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcsrce 
Vülacé 
Vllladtcanes 
VllllEfMncadtl BI«rzo 
VlltamEflín 
Vlllamol 
Vlllacblspo de Otero 
VHIaVerde de Arcayos 
BIQDEZA. 
imponible 
PwetH 
Total»! fli>nera!e!i. 
5 855 
3 221 
2409 
2.543 
3.704 
1.322 
752 
1.903 
11.210 
981 
9.89» 
4.269 
5.108 
1.752 
1.200 
10.305 
2.322 
1.173 
2.496 
6 944 
3.597 
3.861 
4.657 
7.855 
9.221 
6.672 
900 
4 677 
7.195 
372 
5125 
1.800 
446 
4 381 
895 
4310 
5.304 
3.932 
2 264 
2 776 
7 665 
38 462 
4 516 
3 495 
4 558 
4.364 
3.346 
1816 
37 141 
3.786 
4.719 
1.185 
6 792 
1.858 
5.670 
35 217 
22.094 
1.510 
6 601 
314 
352.642 
CUPO 
pan el Tnoro 
al 20,4791» 
por 100 
PeaetM Cts. 
1.198 64 
659 64 
493 34 
479 82 
758 54 
270 74 
154 > 
389 71 
2 295 71 
200 90 
2 027 22 
874 26 
1.046 08 
358 79 
245 75 
2.110 37 
475 73 
240 25 
511 16 
1.422 07 
736 «3 
790 70 
953 71 
1 608 63 
1.8&3 38 
1.366 37 
181 31 
957 81 
1.4T3 47 
76 19 
639 97 
368 62 
91 54 
837 19 
182 87 
882 66 
1.086 22 
805 23 
463 65 
568 50 
1.569 72 
7 876 69 
924 85 
715 35 
933 45 
893 72 
685 23 
371 SO 
7 C06 16 
775 S3 
£80 74 
242 67 
1.390 94 
380 50 
1.161 17 
7212 13 
4.524 66 
521 53 
1.351 82 
64 31 
KROA.BGO 
del M por 100 
p m gutoa de 
1.' oneofianaa 
Paaetaa Cta. 
72 218 
191 78 
105 54 
78 33 
76 77 
121 37 
43 32 
24 64 
62 35 
367 31 
32 14 
324 36 
139 88 
167 37 
57 41 
59 32 
337 63 
78 12 
38 44 
81 79 
227 53. 
117 88 
126 51 
152 59 
257 38 
302 14 
218 62 
29 49 
155 25 
235 76 
12 19 
102 4') 
53 98 
14 61 
143 55 
29 26 
141 23 
173 80 
128 84 
74 18 
90 96 
251 16 
1.260 38 
1-17 98 
114 47 
149 35 
142 99 
109 64 
59 49 
1 213 03 
124 05 
156 92 
38 85 
222 54 
60 88 
185 79 
1 153 94 
723 95 
51 44 
216 29 
1) 29 
11 555 • 
REOABOO 
adicional 
del 
1,60 por 100 
Peeetaa Cta. 
89 90 
49 47 
37 » 
35 99 
53 89 
20 31 
II 55 
29 23 
172 18 
15 06 
152 04 
65 57 
78 45 
26 91 
18 45 
158 28 
35 68 
18 01 
58 33 
106 65 
55 24 
59 30 
71 52 
120 64 
141 85 
102 47 
13 82 
71 83 
110 51 
5 71 
47 93 
27 64 
6 85 
67 29 
13 71 
66 20 
81 47 
60 39 
34 77 
42 64 
117 73 
590 52 
69 36 
53 65 
70 • 
67 03 
51 39 
27 89 
570 46 
58 15 
75 55 
18 20 
101 32 
28 54 
87 08 
540 91 
339 35 
24 II 
101 39 
4 82 
AUMENTOS 
para «abrir 
pa r t id» fallida» 
Peaetaa Ota. 
5.416 
67 11 
211 57 
5 87 
27 97 
165 57 
> > 
147 94 
» » 
> > 
> > 
> > 
a > 
» » 
> > 
> » 
> > 
> > 
31 72 
> > 
» » 
81 41 
S 20 
a > 
a > 
> > 
> > 
a > 
a a 
a > 
a a 
a ' a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
11 62 
a a 
a ' > 
42 29 
29 23 
1.140 71 
a a 
12 29 
a > 
16 70 
80 60 
172 49 
2.251 C9 
T O T A L 
LÍQUID* 
A KIPABTtm 
Peaetaa Cta. 
1.547 43 
1.026 22 
615 14 
592 58 
936 80 
334 37 
190 19 
509 28 
2 998 57 
848 10 
2 651 56 
1.079 71 
1.281 90 
445 II 
305 50 
2 6C6 51 
587 53 
296 68 
631 28 
1756 25 
909 73 
I.G08 23 
1.177 82 
1.986 65 
2.415 56 
1 695 66 
227 62 
1 182 89 
1 819 74 
94 09 
790 56 
455 24 
112 80 
1.108 03 
225 84 
1 090 09 
1.341 49 
S94 46 
572 60 
70í! 10 
1.950 23 
9.727 59 
1.142 19 
S25 74 
1.152 80 
1.105 74 
846 26 
483 51 
10 534 32 
d57 53 
1 223 50 
299 70 
1754 50 
<;G9 02 
1.514 64 
9.078 47 
5 587 96 
397 08 
1.669 50 
79 42 
91.440 C9 
Le6n 88 de diciembre de 1920.—El Administrador de Contribwclonn. Oaiptr B^lwlola. 
iDMIMSTRACION DE CONTRIDt'CIOXES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION URBANA—EDIFICIOS Y SOLARES 
R E P A R T O general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen aprobado, pero no eom-
prebado, el Registro fiscal para el año económico de 1921 a 2 2 : 
Námero 
de 
orden AYUNTAMIENTOS 
.1. 
1 lAcevedo. 
2 Algadefe. 
5 lAlmanza.. 
LÍQUIDO 
impon ib le 
Pesetas Ota 
4 
CUOTA 
del Te-
aoro al 18 
por 100 
Peaetaa Cta. 
6 
RECARGO 
del 16 por 100 
para atenciones 
de primera 
enseñanza 
Pesetas Ota. 
3.077 
3.385 
119 88 
553 89 
609 50 
19 18 
88 62 
97 48 
RECARGO 
adicional del 
7,50 por 100 
Peaetaa Cts. 
8 9 8 
41 53 
45 70 
T O T A L 
general 
Pesetas Cta. 
148 04 
684 01 
752 48 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
. 5 8 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
87 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
83 
Alvarei 
Arganza 
Armunla 
Barji/S 
Beinblbrr. 
Btr.avldes •• 
Beiiuzd • 
BtrcUnos del Omino • 
Bsrclano» del Párcmo 
Borlanga 
Bocu de Huérgano 
Buttlllo del PflrfliiHi — . — 
Cab ¡la» Rtrra»: 
Ccb/erus del Rio 
Cabrllianef. 
CKCübtlo».. '.. 
Ca.'zeda.., 
Camaczss 
Campo ds VHlfcVlítl 
Canafíia; 
Carrizo 
Carrocera. 
Carucedo •. 
Castlifaté. 
Castrl !o ds la V - M u c r n a — 
Ca^trocoatrlgo 
Castrofaerte 
Castromudarra 
Castra pódame 
Csüirotlerra . 
Cebaülco. • . . . . 
Clmacei de la V e g ¡ . . . . . . . . . 
Clmr.nsi del Tejür 
Corvinos de los Otero* 
Cuadro* ,• • • • • 
Ctibillct de loa O t e r o i . . . . . . 
Cubillaa de Ruada 
Cubllloi del Si) 
Destrlana,. 
El Burgo.. . . . 
Encinedo 
Eacoborde Campos 
Folgoto d» lá Rlbtra 
Fresnedo..-. 
Fremo de la V t g i 
Fucntti de Carb.ijal 
Qaüegalllós.,. 
QordaJzs del Pino 
Qordonclito 
QraAiUt. . 
Qrt)j | d« Campos 
Gutendot. de los Otero*.. • 
Hospital de Orbiflo 
Igüsfla.. 
Izagre 
Joara . . . . . . 
La Antigua... 
La Brclna 
Lagaña de Negrillo* 
Láncara 
La Pola dé Qordón 
La V e d l l a . . . . 
LasOmañas 
Llllo(LaPutbladr) . . . . . . . 
Los Barrios de Luna 
Lo* Barrio* de S a l a * . . . . . . . 
Llama* de la Ribera. 
Mtgsz 
Mansllla de las Muía* 
Mansl'.la Mayor 
Maraña 
Matadednde lo* Otero*... . 
Matallana 
Matanza.... 
Murtas de Paredes 
Onz.-nüla 
Pajares de lo* Otero» 
Palacio* de laValduetna... 
Palacio* de! Sil 
Paredateca 
Péramodel Sil 
Ptdrosa del Rey 
Peranzanes 
Prado de la Quzpefia 
Prloro , 
Puente de Dominga Ftórez. 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
Reguera* de Arriba 
9.335 
9,845 
2.081 
2.012 
M.564 
14 012 87 
7.096 
1 625 
r,.ics 
a ar.¡> 
3.905 
¡700 
7.S3I 
2 919 
1.517 
7.495 
4.835 
1.223 
' 1X68 
812 
4.060 
i.sro 
8 386 50 
1.029 
251 
3.816 60 
1.478 
714 75 
5.944 
1.550 
3.120 
4.025 
5.146 50 
3.791 
1.752 
1.908 
4.452 
10.673 
4.650 
4.751 
7.554 
1.537 
13.138 
2.679 
1.758 
2.541 
17.485 
2.387 
3.605 
6.366 
13.573 
3.309 
5.273 
1.395 
4 289 
1.319 
8.321 
7.619 
6.101 
1.705 
9.150 
1.512 
2.450 
3.614 
5.167 
14.329 
5.761 
1.110 
9.904 
4.277 
483 
4.067 
3.345 
5,383 
819 
4.795 
3.480 
. 5.3Ü0 
4.318 
5.187 
2.812 
626 
2.891 
1.CG9 
1.124 
4.865 
2.467 
1.692 
7.368 
2.886 
1.680 30 
1.6G4 10 
374 58 
362 16 
2.6ül 52 
2,522 31 
1.439 '¿8 
29?. 14 
829 34 
477 f¡S 
702 54 
313 « 
1.-109 58 
525 42 
¿7¡ 08 
1,348 74 
»7Ú 30 
220 14 
192 24 
146 16 
730 80 
246 60 
1.5U9 57 
185 22 
45 18 
G&6 £9 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 > 
561 60 
724 50 
926 37 
682 38 
515 36 
343 44 
801 36 
1 921 14 
837 » 
855 18 
1.323 78 
276 66 
2.364 63 
482 22 
316 44 
457 38 
5.147 33 
429 66 
648 90 
1.145 88 
2.443 14 
595 62 
949 14 
251 10 
775 82 
237 44 
1.497 87 
1.371 42 
1.G98 18 
306 60 
1,647 C9 
272 16 
441 > 
650 52 
930 06 
9 579 22 
1.036 98 
169 80 
1.782 72 
769 86 
86 94 
730 26 
602 14 
609 10 
147 42 
g63 10 
626 40 
954 > 
777 24 
933 66 
51)6 16 
112 68 
£20 38 
197 82 
202 32 
875 70 
444 06 
340 56 
1.326 24 
519 48 
208 85 
266 26 
59 93 
57 95 
419 45 
403 57 
230 28 
46 75 
148 70 
• 76 58 
112 '11 
«1 05 
'¿•¿S 52 
84 07 
43 63 
215 80 
139 25 
55 23 
30 76 
23 38 
116 93 
39 46 
241 55 
23 65 
7 23 
1C 9 92 
42 57 
20 58 
171 19 
44 64 
89 86 
U S 92 
148 22 
109 18 
50 46 
54 95 
128 22 
307 38 
133 92 
136 83 
211 80 
44 27 
378 39 
77 15 
50 63 
73 18 
505 57 
68 75 
105 82 
183 34 
380 90 
95 30 
151 86 
40 18 
123 81 
37 99 
239 66 
219 45 
175 71 
49 10 
263 53 
43 55 
70 56 
104 08 
148 81 
412 67 
165 92 
31 67 
285 23 
125 18 
13 91 
116 84 
86 34 
97 45 
23 59 
138 10 
100 24 
152 64 
124 36 
149 38 
80 68 
18 03 
83 26 
31 65 
32 38 
140 12 
71 05 
54 49 
212 20 
83 11 
126 03 
124 81 
28 C9 
27 17 
196 61 
183 18 
107 94 
«1 91 
69 70 
55 80 
52 68 
23 88 
105 72 
39 41 
20 48 
101 16 
65 28 
16 51 
14 42 
10 97 
54 81 
18 50 
113 22 
13 89 
3 59 
51 52 
19 95 
9 65 
80 24 
20 93 
42 12 
54 34 
69 48 
51 18 
23 65 
25 76 
60 10 
144 09 
62 78 
64 14 
99 28 
20 75 
177 37 
36 17 
23 73 
34 30 
236 05 
32 22 
48 67 
85 94 
185 25 
44 67 
71 19 
18 84 
58 04 
17 81 
112 33 
102 86 
82 36 
23 02 
123 53 
20 42 
33 07 
48 79 
69 75 
193 44 
77 77 
14 99 
133 70 
57 73 
6 52 
54 77 
45 16 
45 68 
11 06 
64 74 
46 98 
71 54 
88 30 
7U 02 
37 97 
8 45 
59 03 
14 84 
15 17 
65 67 
33 30 
25 55 
69 47 
38 96 
2,075 18 
2,055 17 
462 60 
447 28 
3 257 58 
3.115 06 
1,777 50 
360 80 
1.147 74 
£89 54 
su? e:< 
393 25 
1,740 82 
648 90 
337 22 
1.665 70 
1.074 83 
271 88 
237 42 
180 51 
902 54 
304 56 
1.864 32 
248 74 
55 80 
848 43 
328 56 
158 89 
1.321 35 
344 57 
693 58 
894 76 
1.144 07 
842 74 
339 47 
424 15 
989 68 
2.372 01 
1.U33 70 
1.056 15 
1.634 86 
341 68 
2.920 74 
595 54 
390 80 
564 86 
3 886 95 
550 63 
801 39 
1 415 16 
5017 27 
735 59 
i 172 19 
310 12 
955 67 
263 24 
1 849 86 
i 693 71 
1 356 25 
379 C2 
9 034 15 
336 13 
544 63 
8Q3 39 
1 148 62 
5 185 33 
1 280 67 
246 76 
0 201 65 
930 77 
107 37 
901 87 
743 64 
752 23 
182 07 
i m 94 
773 02 
1 178 1» 
669 90 
i 153 06 
''625 11 
139 16 
642 67 
244 31 
£49 87 
1 081 49 
'548 41 
420 60 
1 637 91 
641 55 
1. 
1. 
1 
94 
85 
96 
S7 
S8 
69 
100 
101 
1C2 
103 
104 
105 
1C0 
107 
IC8 
100 
110 
111 
112 
113 
114 
11S 
110 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
151 
132 
135 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
15S 
157 
158 
159 
160 
101 
162 
183 
164 
165 
189 
167 
168 
169 
Rtyero 
Rlsño 
Riego de la Viga 
Rleilo 
Roperueloi di I Páramo 
Srli» Ice» del Rio 
Salamón 
Sancedo, 
Satlego» 
San Adrián d i l Valle. 
San Andrés del Rabanedo 
San CrUtóbal de la Polantera. • 
San Esteban de Noga.'e» 
San Justo de la Vega. 
San Miiidn de los Caballeros. 
San Pedro de Berdanos 
Santa Colomb* de Curuefio. • • 
Santa Colomba de Somoza... • 
Santa Cristina de Vaimadrlgal. 
Santa Elena de Jamuz. • 
Santa María de la Isla 
Santa María de Ordás 
Santa Maria del Páramo < 
Síinta Msrina del Rey 
Santovenla de la Valdonclna.. • 
Sobrado 
Sato f Amia 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmtne i . . . . . . . 
Toreno 
Turcla 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Valdefuentes del Páramo 
Valdcluguéros 
Valdemora.. 
Valdeplélago 
Valdepolo 
Valderrey.'. 
Vaiderrueda... 
Val de San Lorenzo 
Valdesahtarlo •••• 
Valdeteja 
Vülíevlmbre • 
Valverde de la Virgen • • 
Valverde Emloue 
Valleclllo 
Vegatier.za • • 
Vegicervera.. 
Vigimlán 
V>-gas del Condado 
Vllhbnz . . . . 
Vliiobllno de Ltceana 
Vllladangoé... • ••• 
Vüiademor de la Vega 
Viliafer 
Viltagaldn.. 
Vlllenarnoto.... 
Vlllmnandoi..-. 
Villamsftin de Don Sancho.. 
Vlilamegli 
Vi.femizar.... 
Villamontán 
VlliamoratUl ... 
Vlllanneva de las Manzanas. 
Vil.aquejlda....'. 
Vlllequllambre 
Vllatejo de Oiblgo 
Villares de Orblgo 
Vlllasabarlego 
Vlliaselán 
VlHaturlel 
Vlliazala 
Vlüazanzo >... 
;ZoUsdeiPáramo . . . 
wmemmm 
3 
930 > 
3 018 > 
5 043 > 
3 960 > 
3 550 75 
1.593 25 
1 868 63 
3 460 » 
2 180 05 
1 845 
8.830 
6.567 
3.255 
9 377 
472 
1.650 
5 096 
10 158 
3.689 
14.256 
1.279 
745 
6.250 
8.849 
• 1722 
2.288 
4 4C8 
5 469 
S310 
év471 
6.§*2 
2.720 
7.130 
2.298 
1.737 
954 
1 569 
3 251 
8558 
2692 
6.433 
1.029 
744 
io m 
8.975 
3789 
2 785 
1.219 
1874 
1.651 
lt.438 
1.772 
8.825 
3136 
3.185 
•2.305 
2 691 
2.161 
1.671 
1.481 
7.826 
6.878 
2537 
2 234 
1.484 
S.294 
4.805 -
13.294 75 
6)95 
4.830 
2.121 
17.500 
4.233 
6136 
1971 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
630 15 
286 79 
3C0 56 
622 80 
392 40 
332 10 
1 589 40 
1.182 06 
582 30 
1.887 86 
85 C2 
297 » 
917 28 
1828 44 
664 02 
2.566 08 
230 22 
134 10 
1.125 02 
1592 82 
309 96 
411 84 
804 24 
984 42 
595 80 
1.164 78 
1.227 96 
489 60 
1.285 40 
415 64 
512 68 
171 72 
282 42 
685 18 
1.504 44 
484 65 
1.157 94 
185 22 
133 92 
1.871 28 
1.615 55 
682 02 
50130 
219 42 
127 44' 
357 52 
297 18 
1.158 81 
. 318 98 
1.588 50 
564 48 
572 94 
414 54 
484 38 
388 98 
300 78 
266 58 
1.572 68 
1.253 04 
458 68 
-402 12 
287 12 
952 62 
864 90 
2.393 05 
1.115 10 
869 40 
581 78 
5150 > 
761 91 
1.104 48 
354 78 
26 78 
86 92 
145 21 
114 05 
102 26 
45 88 
48 Ofl 
99 65 
62 78 
55 14 
254 28 
189 15 
95 17 
270 06 
15 60 
47 Si 
146 77 
292 55 
106 24 
410 57 
36 84 
21 48 
180 > 
254 85 
49 60 
65 89 
128 68 
157 51 
95 33 
186 37 
196 48 
78 14 
205 54 
66 18 
50 02 
27 48 
45 18 
95 65 
240 71 
77 54 
185 27 
29 64 
21 43 
299 40 
258 50 
109 12 
80 21 
35 11 
20 58 
53 98 
47 55 
185 41 
51 04 
254 16 
90 51 
91 67 
68 55 
77 50 
62 24 
48 13 
42 65 
219 62 
198 09 
73 C6 
64 34 
42 74 
152 47 
138 38 
382 89 
178 42 
139 10 
61 08 
504 » 
121 91 
178 72 
56 76 
Toto!gen«r«l... I 745 652 32 i 133.857 42 | 21.417 19 
12 56 
40 74 
68 07 
55 46 
47 95 
21 51 
22 53 
46 71 
29 45 
25 01 
119 21 
88 65 
43 67 
126 59 
6 58 
22 28 
C8 80 
137 12 
49 80 
192 46 
17 27 
10 06 
84 58 
119 46 
25 25 
30 89 
60 32 
75 85 
44 69 
87 38 
92 10 
36 72 
96 25 
31 02 
25 45 
12 88 
2118 
45 88 
112 85 
36 54 
86 85 
15 89 
10 04 
140 55 
12116 
51 15 
37 60 
18 46 
9 86 
25 29 
22 28 
. 8 8 93 
25 92 
119 14 
42 34 
42 97 
51 09 
38 35 
29 87 
22 55 
19 89 
102 95 
92 85 
34 27 
30 16 
20 03 
71 47 
64 87 
179 48 
85 65 
65 21 
28 63 
236 25 
57 15 
82 85 
86 60 
10.03945 
206 74 
670 80 
1.120 84 
880 31 
789 32 
354 18 
370 95 
769 16 
. 484 61 
410 25 
1.962 89 
1.459 84 
719 14 
2.C84 51 
105 » 
366 80 
1.132 85 
2.258 11 
820 ce 
5.169 11 
284 35 
. 1 & 6 2 
1.389 40 
19S7 13 
382 81 
508 62 
995 24 
1.215 76 
735 82 
1 438 51 
1516 54 
604 66 
1684 99 
51984 
386 15 
. 212 08 
548 78 
722 09 
1.857 98 
.598 55 
1.430 06 
228 75 
185 39 
8.311 05 
1.995 21 
84129 
619 11 
270 se 
157 58 
410 59 
567 01 
1.431 18 
39592 
1.961 80 
697 13 
707 58 
511,96 
598 21 
480 59 
371 48 
529 22 
1.695 25 
1.528.98 
665 99 
496,82 
329 89 
1.17686 
1.068 15 
2.955 42 
1.377 15 
1073 71 
, 471 49 
3.890 25 
841 • 
1.364 05 
438 14 
165.314 04 
León 28 de diciembre de 1920.—El Administrador de Contribuciones, Gaspar Bilerlola. 
a s t a 
i ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA DE LEON GONTRIBCfilON URBANA-—EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO GENERAL de! cupo y recargo» que correiponda jaliitacer a tot Ayuntamleutoi da eata provincia qaa tienta aprobado y comprobado 
el Reglslro fiscal para el aflo económico de 1921-22: 
de 
. orden 
AYUNTAMIENTOS 
Ailcrga 
Bollar • 
La Bafliza 
U f e . . . . . . . . . . 
Ponf «rrada 
Valencia de Don Joan. 
Totales. 
LÍQUIDO 
imponible 
P«MtU OU. 
182 629 
86709 89 
125:487 
1.065 872 
155 228 25 
47.845 02 
1.665.749 14 
CUOTA, 
pan 
•1 Tnoro 
lü 17 por 100 
P t n t u Cl«. 
51.046 95 
' 14.740 68 
21.529 59 
181.198 24 
26.588 80 
8.155 51 
282.837 55 
Reetrgo 
de! 16 por 100 
pare iteneionea 
Je primera 
ejueñanzi 
Pnetaa Ote. 
Recargo 
•dioioul del 
7,50 por 100 
Pesetas CU 
4 967 50, 
2 558 51 
5.412 69 
28 978 57 
4.222 21 
1.501 55 
T O T A L 
general 
P saetea Ota. 
2.528 52 
1.105 55 
T599 70 
15.566 12 
1.979 16 
610 
45 258 811 21.189 05 
58.542 as 
18.20474 
26541 78 
225.740 95 
32.590 i r 
10.044 64 
549.865 S t 
León 28 de diciembre de 1920.—El Administrador de Contribuciones, Gaspar Balerlola. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
Se hace saber que el Sr. Qobernador ha acordado admitir las renuncias de las minas qne a contlnuaddn se relacionan, presentadai por sus registra-
dore», estando al cerrlente en el p» 20 del canon de superficie del aBo 1920, y declarar francos y reglstrables Ins terrenos correspondientes. 
Hemero 
delex-
•pediente 
243 
•-¿556 
« 0 3 5 
5,855 
. 5937 
-5936 
5.938 
«.260 
, í . 8 3 6 
'4.882 
« 1 0 4 
5.8(9 
Nombre de las minai 
Tres Amigos (4.* Amplia' 
d ó n a ) 
Rosita... 
2.»Matilde 
Abundancia (Li .J 
Felicidad. . . . . 
Qülsna 
Harmoia 
Daniel 
Santa Teresa de J»IÚÍ . . 
M s r c f t . . . v . . : . . . . . . . . . . 
Atómbroícompkmentoa) 
A»ombro . . . . . . . . . . ¿ . 
Hineral 
Azogue. 
Cobre... 
• » 
Hierro. . 
Hulla.. 
Plomo.. 
BaperHeie 
Heetireas 
25 
24 
12 
20 
8 
40 
20 
90 
32 
53 
28 
10 
Ajuntamisato 
Barrio i de Luna. 
Campo de la Lomba 
Polad-Qordón, . . 
Bollar • • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Llilo 
Prloro 
Gorullón., 
Idem.. . 
Intereeado 
Sociedad Minero-t^attellana 
Idem 
José María Marchas).... 
Agustín Suárez 
Idem... . . 
Idem . . . . . 
Idem 
Isaac Alonso 
Manuel Ríos 
Jesds Garlón 
Bonifacio Rodríguez. 
Idem 
Vecindad 
Valladolld 
Idem 
Madrid 
Pola da Qordón. 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Cistlenta. 
León. 
Idem.. 
Representante 
en Leda 
No llene 
Idem 
Pedro Qómez 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
De esta mtai SÓIOM 
renuncian las parte» 
mneias 14, 19, 90. 
27, 28, 25, 36. St\ 
38,42,43yi¡aalen-
tsshsstalaSS. 
No tiene 
Idem 
'té 
p . 
L«ón 11 de ei ero de 192].—El Ingeniero Jefe, Matine) López Dór'ga. 
Año económico de 1920 a 2 1 ' Mes de enero 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propues-
ta de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vi* 
gentes: 
A Y U N T A M I E N T O C O N S U T U O I O N A L D E A S T O B Q A 
Año económico de 1930 a 1931 Mes de enero 
Distribución de fondo» por capítulos que, para satisfacer las obllgadone» 
de dicho mes, acuerda este Municipio conforme a lo que sobre el par-
ticular previenen las disposiciones vigentes. 
Capítoles 
1." 
a.» 
4. ' 
5. ° 
6. " 
7. ° 
8. » 
11. » 
12. ° 
C O N C E P T O S 
CANTIDAD 
Pesetas cu. 
Administración provincial. 
Servidos generales 
Obras obligatorias 
Cargas... 
Instrucción pública 
Benellcencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Obras diversas 
Otros gestos 
TOTAL.. 
6.067 53 
2.393 50 
1.819 56 
1.554 25 
5.565 25 
52.287 63 
2.685 45 
250 00 
708 53 
4.C54 17 
78.385 45 
Okpítnloe 
1. » 
2. ° 
8.° 
6. ° 
7. • 
8* 
9. ° 
10. » 
11. ° 
12.0 
OBLIGACIONES 
Qastosdel Ayuntamiento , 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas 
Sun» total 13.929 21 
Pasataa Ctew 
2.080 Itt 
174 N 
2.404 75 
319 8 a 
665 0O 
849 AS 
104 1« 
7.247 68 
a a 
83 33 
> » 
Importa esta distribución de fondos, las figuradas setenta y ocho mil tres-
cientas ochenta y cinco pesetaa y cuarenta y cinco céntimos. 
León 30 de diciembre de 1920.—El Contador, Vicente Rali. 
Sesión de 17 de enero de 1921.—La Comisión acordó aprobarla y que 
se publique Integra en el BOLETÍN OFICIAL.—El Vicepresidente, P . A . , f é 
Antonio del Pozo.—Zt copla:—El Conta-lijr Argiiello. - E t Secretarlo, 
dor, Vicente Raiz . 
Astorga a 30 de diciembre de 1920.—El Contador, PnuKno P. Monteeetln. 
El Ayuntamiento, en sesión de ayer, aprobó la distribución de fondos que 
antecede, acordando se remita al Sr. Qobernador dvll para su Inserción ea 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a los efectos oportunoi.—Astorga 51 
de diciembre de 1920.—Adolfo A . Manrique.—V^B.": E l Alcalde, Anto-
nio Garda. 
SECCIÓN D E PÓSITOS 
Certifico: Que en el expediente 
é t recaudación de loa crédltoa que 
• au favor tiene el Inatltoto que ae 
AHI, »e ha dictado con etta fecha la 
acótente 
«/Vov/ííenc/a.—Reaaltando del 
•cta de vlilta airada al Pátlto de 
Toral de loa uuzmanea que loa 
. iudorea que ae expreaan no han 
' MUifécho ana deadaa en el plazo 
JtaBalado en la ndama, qnadan ta 
canoa en al primer arado de apre-
mio, legún lo prevenido en el art. 8.* 
del Real decreto de 24 de diciembre 
de 1S09; con la advertencia da que 
tranicurrldoa ocho dlaa desde la fe-
cha de la preaente-iln haber hecho 
efectivos el principal y recargo del 5 
por 100, quedarán fncunoi en el 
legando grado o nuevo recargó del 
10 por ICO aobre la deuda principal, 
Íirocedléndoie contra loa mi» mee en a forra determinada en al art. 66 y 
siguientes de la Instrucción de apre-
mios de 26 de abril de 1900.» 
Y en cumplimiento de lo que dis-.' 
pone el mencionado art. 8.° del Real 
decreto de referencia, se publica la 
presente, por la que anuncio a loa 
deudores comprendidos en la i l 
guíente relación, el derecho-que tie-
nen de solventar sus descubiertos 
con el recargo del primer grado de 
apremio, en el plazo Indicado ante: 
rlormente. 
En León a 8 de enero de 1921.— 
El Jefe-de la Sección, Joié Alonso 
Perelra. 
R E ¡ L . A C I < £ > N D K L O S D E U D O R E S 
Nombres de loe deudores 
José Vaquero.. 
Ruperto Pérez.. 
NombreB de los flsdores 
Mancomúnalos.. 
Ftchtudi Ka cbliftetona 
Día Ues. " Año 
24 Febrero. 1917 » 
PrÍDeipsl-l 5 por 100 
e intereses dereesrgo 
Ftas. Cte. ¡ F t u . Cta 
1.052 8811 
409 4SU 52 81 20-47 
TOTAL . 
PuTcta. 
1.10» 52 
429 92 
AYUNTAMIENTOS 
Alealdia constitucional de 
Santa Colomba de Somaza 
Ignorándose el parad»rodé loa mo-
sca Jacinto Csbrera Pérez, hijo de 
Pedro y Ana, y Joté María Cásasela 
Oeljo, hijo dt Pascual y Felipa, nata 
ralea de este término, comprendidos 
«n el alistamiento del ello actual, se 
advierte a los mlimos, a sus pidres, 
tutores, parientes, amos o ptrsontis 
de quien drpendan, que per el pre-
sente edicto se lea cita a comparecer 
«a esta Casa Cspltñlar, por t i o por 
persona que Irgitlmamente tes re 
Presente, los días 30 del actual, 13 y 
20 de febrero y 6 de merzo príxi-
nos y hora de las nueve, en que ten-
drín legar la rectificación del ellita-
inlénto, cierre definitivo de listas, 
torteo y clasificación y declaración 
í e soldador, re»pectlvamente, a ex-
p o n » lo que les converga; advlr-
lléndole» que este edicto sustituye 
las citaciones ordenadas por el ar-
ticulo 45 de la ley dé Reclutamiento 
y Reempiezo del Ejército de 27 de 
ftbrero de 1912, por ignorarse el 
paradero de los Interesados; parán-
doles el perjuicio a que haya lugsr, 
de no comparecer. 
Santa Colomba deSomoza 18 de 
enero de 1921— El A'calde, Pedro 
Crespo Pérez. 
Alcaldía constilaclona! de 
Oencla 
- Per término de quince días se ha-
llan expuestas al público en la Secre-
tarla íel Ayuntamiento, las cuentns 
municlpalra del mismo, correspon-
dleníea a los aflos i » 1916,1917 y 
3918 a 1919, cen el fin de atender 
jas reclatnar.lones que se presenten. 
Otncla 16 de enero de 1921.*=E! 
-Álcaid», Manuel Rodríguez. 
Alcaldía cr.nstitttcionaide 
Santa Mr. riña del A y 
Habiendo aldo Incluidos en el alis-
tamiento de este Municipio los me-
aos sujetos al reemplazo del Ejér-
cito qu« a continuación se reiaclo-
nan, cuya rmldu.cla, tsf como la 
df tus pudres, se Ignora, se les cita 
|>cr medio del presente para que 
comparezca:! per sf o per medio dt 
representante, a los setos de recti-
ficación y cierra definitivo dei ails-
tamlenlo, sorteo y declaración de 
soldados, que tendrán lugar en la 
«asa conslstcrla! de este Ayunta-
miento ios diaa 30 del actual, a las 
once; 15 y 20 de ftbrero, a las once 
y ocho de la mailana, respectiva-
mente f el- 2 de marzo próxima, a 
las ocho; y de no comparecer les 
parará el perjuicio consiguiente. 
Relación que se el la 
Angel Martínez García, hijo de 
Frmclsco y María. 
Fé lx Pérez Qarcla, de Rafael y 
María. • 
Teodoro Valdueza Juan, de Ale-
Jo y Carolina. 
Antonlno Marcos- Garda, de 
Aguitln.y María. 
Ctferino Marcos A'.Varez, de II-
defonso y Clementlna.' 
Paulino Pérez y Pérez; de Manuel 
y Serafina. 
Juan Paz Cetb.ijil, de Nicolás y 
Trinidad. 
Celedonio Martínez Sánchez, de 
Miguel y M ría. 
Nlcailo García Martínez, de Fe-
lipe y de Manuala. 
Sarita M a r i n a 17 de enero de 
1921.—E¡ Acalde, Manuel Pérez. 
Don Martin Gírela y Qarcla, Alcal-
de-Prealdtnte del Ayuntomlente 
fie Vlilazarzo 
Hagoaabtr: Que habiendo sido 
comprendldido en ei alistamiento ve-
rificado en esta locftlldad para el 
reemplazo de,1 Ejército del r.flo actual 
conforme al rúm. 5.°, art, 54 de ¡a 
ky . el mozc Gregorio Four.alz Alon-
so, hijo de José y ds Andrea, uno y 
oíros en Ignorado pandero, ta cita 
a estoa Interesados para ios días 30 
del actual, 13 y 20 de febrero próxi-
mo y 6 de merzo siguiente, para los 
actos de la rectificación ¿«l aiiita-
mlnnto, rectificación d»f¡:;It!Va del 
mismo, torteo y clasificación y de-
cleraclóndesoldados.respect! amfn-
tc-, que tendrán lugar ante, el Ayun-
tamiento en íuCeaaCíipItul ir; aper-
cibidos que de no ccmparccer, les 
paralé el perjuicio a que luya lu-
gar. 
Villszanzo 15 de enero de 1921 — 
Martin Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
TrrmlnBdo ernepartlmlRnto <íe los 
gastes que In de ocaiionar ei Regis-
tro flical de edificios y so lares de 
todos los pueblos de este Municipio, 
se halla expuetio el público per ocho 
días en la Secretarla Ce esie Aynn-
tamlcnto, para quo los que se crean 
perjudicado* puedan presentar las , 
reclamaciones que consideren Justas, i 
dentro de dicho plazo. • 
- - Santas Marta* - 22 de enero de 
1921.—El Alcalde* Miguel Lozano. > 
Alcaldía consti/tteional de • 
Gcrdoncillo 
Igicrindoae e l paradero actual 
de iOa mozos allstado'seneste Muni-
cipio que a continuación se relacio-
nan, asi como el de sus padres, te 
les cita por medio del presente para 
que comparezcan por t i o por medio 
de otra persona a la rectificación del 
allttamlento.cierredeflnltivodel mis-
mo, sorteo y clasificación y declara-
ción de tcldsdos, que tendrán lu-
gar esta casa de Ayuntamiento el 
día 30 del actual, a las diez; el 13 de 
fibrero, alas once; el día 20 del 
mismo, a las siete, y el día 6 de mar-
zo a las ocho, respectivamente; pa-
rándoles el perjuicio consiguiente si 
no comparecen a los 'actos Indica-
dos. 
Relación que se 'ci'ta 
N*tal González González, hijo 
de Fernando y Florentina. 
José Negral Fernández, de Adria-
no y P ácida. 
Nemesio Fernández F¿rnánd<z. 
de Mllián y ArglíiilM. 
Donato F-rnániitz de Alejo, de 
Primitivo y Gulllsrma. 
Lucinlo Arca Fernández, de Pan-
taleón y GracIHtna. 
Gordoncülo 20 de enero de 1921. 
El Alcalde. Arturo Quintero. 
Antonio (*) el Manco, pordiose-
ro ambulante, cuyos apellidos se Ig-
noran, de unos 35 aflos, estatura 
regalar, con poca barba, delgado de 
cara; Viste ropa muy deteriorada, 
y qna np«r*ce aer manco del brezo 
Izquleido, conip>-.recerá ante este 
Juzgado de Instrucción da Attorga 
en * l término de dtrz días, al obje-
ta de constituirse en pililón acor-
dada y recibirle Indagatoria en cau-
sa que se le sigue sobre hurto, de 
fresai; apercibido que al no lo ve-
rifica, será declarado rebelde y té 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar. A l propio tiempo, ruego y en-
. cargo a toda* las autoridades, tanto 
civiles como militares, precedan a stt 
busca y captura, poniéndolo a mi 
dltpotlcló en la cárorl de este par-
tido. 
i Astoig» 7 de enero de-1921.=EI 
Juez de Instrucción, Eduardo-Cas-
tállanos.—El Secretarlo judicial ha-
bilitado, Germán Hornández. 
ANUNCIOS OFICIALES 
| C O M A N D A N C I A 
Mt L A GUARDIA CIVIL DE LBÓH" 
JUZGADOS 
Don José María Diez y Díaz, juez 
de Instrucción de Murías de Pa-
redes. 
Por el prf ser.to edicto, se cita a 
Benito Msr'.inez Pérez, residente til-
timomentii en Vegi de Msgaz.y hoy 
en Ignorado paradero, para que el 
día 3 de febrero próximo, a les diez 
de la msñaiii;, comparezca ante la 
Audlancl» provincial de León, como 
testigo, pera asistir a las se>lon«s del 
juicio oral en cuusa por homicidio y 
robo, contin el procesudo Bautista 
Cucllas Vsid.rcc; bajo aptrclbl-
miento que d i ro cempr -sesr, le pa-
rtirá el perjuicio a que hayn Itgar en 
derecho. 
Dado en Murías da Paredes a 19 
de enero de 1921.—Joré Maifa Diez 
y Díaz.—El Secretarlo judicial, An-
gel D. M&rttn, 
A s m e l o 
El día 1.0 del próximo mes de fe-
b.ero, a ¡as occa de ía ¡ncflsna, ten-
drá Itgtr en la ressa-cuarte! que 
ocupa ta Guardia civil da « IB cdpi-
tal, la Venta en pública tubstt» de 
las armes recogidas a los Infracto-
res de la iéy dé Caza, con arreg o a 
¡O que determina ei art. 3.° del Re-
g amento da lá nilsma; advirtlendo 
que pai a tomar parta en dicha su-
basta se precita que !o» llcitadoré*. 
se hallen provistos de lá correspon-
diente licencia de uso da armas de 
caza, llenándose en dicho seto lo 
preceptuado «n los artículos 2.* y 
9.a del Real decreto da 15 de sep-
tiembre último. 
León 22 de entro de 1921—El 
primer Jefe, Gabriel Cabeza PIBeyro. 
' : Requisitoria 
Gregorio Abajo Flores (José), hi-
jo da Torlblo y da Joaquina, natu-
ral de Prleranza, Ayuntamiento de 
Luyego, provincia de León, de es-
tado soltero, profesión jornalero, de 
23 £ños de «dad, estatura regular* 
color blanco, palo castaño, es jas 
ld«m, ojos garzos, nariz recta, boca 
regular, bürba poca, domiciliado úl-
tlmumente en Prlsranza, provincia 
de León, procetado per Mta gra-
va " do' deserción, con ñirsilv-j de fal-
tar a concentración pira EU desti-
no a cuerpo, compurícerá en el tér-
mino do ti*\<:U días ai,ta el Alfé-
rez Jinz Itittructor d:-l Reglmi.-nto 
Infantería de Murcia, r,úm. 37. don 
Manuel Castellón Palacios, residen-
te tn Vlgo; bajo apercibimiento que 
de no hacerlo será declarado rebelde 
Vlgo 30 de diciembre de 1920 — 
E! Aifé cz Juez Instructor, Mjnuel 
Cíísiellón. 
ANUNCIO PARTICULAR 
X K X T X D E C A S A 
Sa Vende ¡a núa. 2 de is Rinco-
nada del-Conde, accesoria a !B eslíe 
do la Azabatbirla. que cotreta da 
planta baja, prl!;cipíl y 2 ° Informa-
ra D. Reg-üo Cstbc, Puerta Obis-
po, núm. 3. 
Imprenta de fe Diputación provincial 
